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A N r ,V E R SA' R 1
Aquests dies s'ha cornplert el vuite aniversarl dels fets
de Iaca dels quals ,foren principals figures els capitans Fermi
.
Galen i Angel Garcia Hernandez.· Despres de set anys de die
...
tadura prlmorlverlsta, el Govern Berenguer pretenia aguantar
,
allo que es descomponie tot sol' per efecte de tanta podridu­
ra: la monarquia espanyota. EI pafs ��agltava sora els efec­
tes renovadors que tenien per aspiraclo' la proclamaclo de la
Republica, d'aquesta ,II Republica Espanyola de vida tan cur-
, ta coni agitada. Fou en un reco del Pireneu, a Iaca, d'on sor-
.
t( l'espurna 'del movlment que tenia ramificacions a
molts llocs.
Gqla� l Garcia Hernandez s'apoderen .de la place, proclarnen
ld Republica i organitzen les columnes alliberadores que
de
Osca han de seguir cap �a Llelda. Despres Saragossa, Bar­
celona ... Els prolecres, pero, no passen. d'il'Iuelo.
Eis ele­
ments milltars compromesos no secunden el moviment. EI
Govern proclama la llei marcial i tramet tropes rapidament
. per a reduir els que s'han atxecar contra el�' regim
dictatorial.
Galan' no vol sacriflcar esferilrnent els que l'han ·suguit i es'
rendeix'reelamant tota la responsabilitat per a �1l. El Consell
de Guerra condemna a mort els dos capitans i poques hores
. mes tard eren afuseUats. Fermi. Galan i Angel Garcia Her­
,
n'andez, amb el seu saerifiei.gener6s, ,passaven a, c()�stituIr
un exemple pedes masses populars" que des de llavors ve­
- neren la'seva memoria. Amb aquell aete cruell la monarquia
�illna a l'en�ems la seva senteneia de mod.
"
,EI vuUe aniversari dels fd's de Jaca s,'escau· en uns ino­
m�nts decisius per a l'esdevenidor de la P�tria.
BI record
'dels dos martirs precur�ors de la Republica, ha d'esser un es­
pero mes per 'a triomfar de tots els. enemies fins assolir que





SoUdaritat entre la Iinia de
foe Iia fortlficaci,6
Cam.rl1d.� de prlmera Hnla: Un_
salutacl6 c'ordlaf deis forHficadors ..
Combatents del f�seiliia metralll'ldo ..
ra, pltDSeU que darrera vOI!I�ltrel!l es­
tan ela combateDls' de pic i pal., que
86n ell!! que us construelxed ile vos�
. tree nfugis i cis vostr«s nlus de me­
tralladores, 'que es on beu donat lie ..
'
xemple de llcialtat al Ganrn d'Uni6
Ntl�ioiud, els que hi1ur�u COmPleS De
la consiglia del camarad'a Ne.grin, 81
nostre gran president del Govern de
Ie Victoril\, vlcforla que un dla no
molt lIunyll sl'lb!em festejar. ' .
CAmaradea que tambt beu compr�s,
1. conslgna de,reslelir, qUI de,S dels
vostres nlus de metralladores blu
lSabut donar el caetlg �ue es merei ..
i xen Ics bordfs invAlsoree, aqueefee
bordes Invasores que esUc eegur que
entre Illes bl ha molts antlfeixlste�,
que per, III temen�a de les pistolea
, dels scus botxlns, Isfan quiets en cis







Combatents del. fusell.; I III metra­
lladora, ja deveu c.omprendre que
part de la vostr. reslsftncla
18 dlveu
.118 C(nubltenl8 d. pIe I paUl, que s61l
c1 vostte es�rit"Jou in&truYt pels guar�
dlls segonlS de lee brlgadetea
d'lnvesttgacf6 d'aquest de_8tacamrnt,
Rafael BO,rges Hernandez' de la Cln
quena Companyhll, sellon Grup del
C�s d��ercU 'd'Arag6 de la Coman ..
dllJlcia de Badajoz, j Joan Gllabert
Padilla -d'aqueest deataeamciml, j Co-.
mandailcia; «sobre intent de viola­
ci6lt; fef ocorregijt en la ma�la }!l1'10-
menade ..Josep de la Pe!ltalt'. dtl ter­
me'munlclpal dt S08t8, cis habitants,
de la quai dlgueren aDOmenaN!e Ra­
mon Crcp�lI Vlladlllut,· pare I pro-
pietari de I. ,maeia, Francese. Culle- Bn un recent
.Consell de minis..
res Dolaet (esposa), Teresa, RAmona tree» 0 �Admlnistraci6 dl Burgoslt, ,
i M.ria Crespell �ulleres, IG prlmera • propost. d'uns autonominats com
casada lle8 altres dues soltcres.• eTo- a fils (el lItular de la ccartera» d'O·
tCI!5 les donee esmentadel!5 foren for- breI publlques.' Penl) IS dlbcut[ el
�ades i totes eUes sofrlren erosions tema
diesclllldol a tOtlS les cancelle ..
�n dlvers,es parts del cos, cis quais rica. dlBuropa,
tema d'bor�or de totes
Camarades de prlmera Ifnla, uria actes foren realitzats p,er quafre iodl.. les muilifuds, els dels salvatgls bdm
..
mica de solldarllat anire vosaUres i vldus armate I emm.scarats». Re.. batd�igs de I'cavlacl6 nacionallsta»
nosaltres, tot&. unite per a foragltar � couen soapiies fonarnentades sO'bre sobr. la rcraguarda republican.. Bis
I'inv�sor, i ,tote en un ,sol crli: ;Visca el moro 7.694, dltl tercer B:squadrO tres cmInlstrcs .. , cis tres anormals,
l'hu1ependencia d'Bepanyar ,L'Bs .. de Regulars d'Albucemes num, 5, que els tres sinjatres p�rsooatge$, eis
pllnya vlctlma dele de5pol�s Hitler, IS trobava acamp�. en el Hoc ana. e.crns deficients mllitals i morals,
,MussoHnif Oliveira Salazar, Franco
.1 tot 81 fei.xilme �ntcrnaCionall
menat cBI Pnntah, termc municipal Franco, Jordana i ;Martlnez Anldo,
de Praga, el qUill atestat fou lIh,uat Ill, s'oposaren, rapIds; tallarits, ferms a




Fran'ceec ,Bepe)o.-Deu guardl Ii V6s faccl6 als seus insHnte slInguinarls
I
FRANCBSC BORDAS ,moUs,any3.-�oses, 13 de sdembre "Dcorda. en d&finitiva, . ,1 tal Consell.
,
Bn complmya • .:....26 B. O. F. 2,� C.- de 1938.-«111 Any Trlomfallt. -HI Co-· cqUI crciel_l necessaria Ilmprceclndl
..
bles cis susdUs bombard6!illS conlra
les poblaefons obertes, per refecte
moral I perque aquista era IiopIni6 de
la tictlca dels caps dels Bstats Me"',
jors camlcs ••
Que cis Imporla UDS milers' tn�s
,els que conslrueixen els elxoplucs
que han 'salvat moUes vides que �au ..






com el m�e formidable pro2'r�s de Ia
termoqufmlca apllcada a la c:omblls"
tl6 ...Oxillepante de Carbones» estal�'
via qUGesi,el ,50 per cenl de combusti·
'. blc. Bs aplicablc il tota ciasee d� car�
.
bone J Henyee (�Izln., pi, pliten, �te.,
etc.). Be ven a totes' les Droguerlee,
ulframarlns I Perret, rica.
Lliureu tots els, objectes in­
taWs, ferros, metalls, papers,
draps, etc., ales
Brigades de Recuperacio
Ies salvatjades de la
trepa ,d'invasors a .les
terres catalaaes
A l'obleete de visiter 8 la hoepita '
lItzada PaquUa PJa. Besch, que per
efeete del bombardeig, aerl per rAvia..
cl6 facclosa del- dia 3 del correnr, a
causa de les ferldes prodntdee per la
metrella, tingue d'tseer II ampuh14_
la cama esquerre, csUgut a 112 CUnl..
El President del Go­
vern de la Republica
Dr. Negrin a la CHlti­
caAlianca Mataronina,
Bn un document trobat rscentment
a un preaoner del Slgre hem pogut
IIcgll' equesfH curloaa notlcla, la qual
enR fa veure n quln grau d'fgnol11fnia
I relexement moral hfl arrfbst Ilene-
mle. Tot ho hem.espere] d'ell, mts pel
document, que reprodulm Integre sen-
I3t treure U punt �i coma, ha emple ell ,Alfan�Cl Mllllttonin.; el Preeidll:nt
nat amb escrelx !e� nostres conven del Govern dl la Republica Dr. Ne-
,�ude5 oplnlone. gHn: Tlngut l'tl-lnetre visitant parau-
BI text �s el sEgUenf: les de consol I condolence per ,a la-
«'Bn compllment «De l'ordenat pel' eenyorere Pta, a I; qual va fer ofrena
I'autorlrat» tlnc l'honon t.t� partlclpar- 'dluna important quantli.t, 1 s'ofert a
vos per al vostre superior conelxe-
.
�oste}4r H li.pareH ortopedlc que If
,
rnent, que rate!!tat' que es refer,lx cal p'er I'operaelo quirurglca eoterta,
Bns piau posar de relleu Dquuta
.
prova de delicadesa i atencl6 'per part
de.} Dr. Negrln, al qual atengueren
dlgodament d pereonAI de la CUnlc.
� \
J l'Admlnlelrad,')r, Conleller Antoni
Mlde. .I '
Els traidors de Burgos
refermen liar 'politica
d'assassinats
mandanl deilloc (eer'ise firma) -Sr.,
Cap del BI18116 de Zamorll, deSlacat
en aquea1a vUa.-Soses.-(HI ba un
segell qUI diU. Guardia Clvll. Co­





(�quiet �s el sistema d' calliberachh
d'espanyoles �ort8 als ves8anlcs poes ..
de }'horda blanca al servei de Ilee- seldon
d'un fitxer amI) mes de cdol!
trt.ll1ger i aquest ei tr.cte que donen ill millone
de fitxtts? .. ».
lee pobIGclons que cauera eat. t" se-
v. odlosa I odlada fira.nla. Aquest �s
J'«impel!»:' vlolac16t rob.tori, crim,
eaqutlg, expollaci6.�. fot un seg-uie:
de fels Iamentables.
Fent l'aportaci6 del material
inservible, tambe contrlbui.
tC nd 't'C;m. pt
", l6iiM ras a ,gtianyar la guerra.






� Lllste nurn. 17 .
CUPO DBLS INVALIDS. _.w Bn,tl
" . del diDoberta pet Ptent Populo1
AntlfelxiBla d'aquestaciutet,
pel {I la Campanya d'hivern
a plofit de dotal de lobes
p'hlveln aJ combatenl
BortelS' efectuat 111;1 dill 14. el preml de
vlnt-I cine peesetes hili! correspoet al Barcelona � Estr�nger
l 'ntimero 587.
Comunlcaf oficial d'ahir ! Miting de solldarttatSIs numeros premltds smb tree
.". f.... , lamb. l'Espanya Republicanapeesetes s6n: 087, 187, 287, 387, 487, BXDRGlT�uB TBRRA � ,
• Pe�et�� 687, 787, 887, 987. FRONT DB' LLBVANT. __ Al eec�! LONDRBS, ,.;_ Un retrat de cPtAS�'
Suma anterlor 8,765'50 tor de Mr.mzanera, un 'nou cop de ma � �Ionarill» de sis metres d'al1u,I'� do,
Ca8s Indt.strlal Matllr6-0irona S. A. SUBDBLBOACIO MARITIMA DBL enemlc he tIlst�t lmevglcamltUf rebut- I mtnava Ia plataforma des de Ja Qual'
Bm��.�a. 40 dorzenes Celcetlns ,I DlSTRICTB DB r-lATAR6. - Bn .1 Ier.
..
. I donee mergesses , por!odlsfe. 1 potl-home i tauler d'anuncls d'aquesre Subdele- FRONT D'BXTRBMADURA. _ 1 rlcs a'adreceren Q una concorrenctaPersonal 'I gacI6 s'ha fix�t un BdIcfe pel Que Forces propfe:s eetsbllren conraete � de mil de·legat:s. tementns de repr�-





Marf- amb l'enemic �i sector de Velseqnf- � aentsclone reflglQSeS,poHHqlJes i f�l'�
S. Arm'st (Oamlsetee) 53'- time que: ee rrobln en po�ses!!lf6 de 110, i l'obligaren � fugft' desordenada- r ganHzfX,cfons humanlrsrlee en un mi '
'
.» (MIrt'ierJa) 131 '-- cerrlflcst d'lnutH!tat eXI'1l,i:dlt per un me t
\
, '; !f('g Zl f�,vof_ d'Bspenya, .'• 45 .' en . I � _ "
(lornal).. 60'50 � Trlbunel Medic Mllltar, �5 p-esenttn ALTRBS 'fRONTS,-St:�mH't tjOVI!: ,� 'Lti dociora Ianet, Vangharn dlgue:». (Apuntar). 55' -� f provelts d'aqueer docum�nA en e) 'tat:) dlgnea d'esmenr, � -Les donee espanyoles I els seus
Per150MJ i ; C. R. I. M. eorreaponent en ,Ietll \lates. • AVIACIO, � fills e,�tem renylnt J�' n'O�;ra bD.i�Hi� iporterta 31'- � Que senyaten en l'expresaer Bdlete. . , J €f}lan Ilultant umb prlvaclons. 58 deu-. � Df;U 'ap�rtll� cSavohl» Bthen born, - l r� de-"e'" donee d'Ana!"'1 u' ,_S. Repuntl'.'ldm. • •• 162'- � MI!!tfir6, 14 de dcaembre d�, 1938.-, ' ;: .,) ,,,,I 6 " erra veure ia
S. Corron. • • •.•. 24'50 i Bl Subdej�g!lt M�rHlIl1, Antoni Ot- bardelet el por� qlf. V(,l.en.cfa. Un6 de I manera de que no patelxln mes j din ..
Pun ...nal"' ... (T'elsle I- b'" - � I�� bombes OJ'lghla dsnys liil vai��H � Iudar I"';;, P' r ... I", d j • e d '1 f' I., .. 0 �'" ... ,,, '.r � nutnez. ' ,.' ,'F ....... ,� .., ,,�., .. ," � €P.lifIlCClp if. e �
51'50 g angles cStondhol,hu. Bl� avione e.s� J x:_fsme'.»·
.
130'--' � AJUNTAMBNT DB MATARO trang".:t's fuglr-cn p�rsegults pll!'Is n08- � La seriyoflt A�hby, que Beg) un '\
51 <_ �, Con�eUeria-Regidoria.'
ti'es \:t�ces.
I
. � mt�sGtge, digl.le:f. L'eIvkcf6 r�pubHcfinf! ha bombar- � B' d
,
A . t d I,'14'50 '.de Finances i ProveYmen:t�.. � c � �u:r� �e iO a Ollfi, qua stsvoi. de)ot i�mb dicacla dIver:1ea poslcions � Ii' ' . '0 ,If i, '83'50 : AVIS �. que �iJgu 1.a t1�va OPlDl po i e3. �ju-• enemigues del front d� PBel. !33' �. £ d�r .aIlS nem.) espa!lyols. BspanY'i es
63'50 I
Per mHja d.el J?re�elJlt, �quest� COrlw i fi 'Itt fOJ't�lesa qe I�ill nostra PitU i d.e I,...
Il!IelJerlCl Reg-ido,rla po:
a � conelxe.. De retarn I8<- " ' � no�tl'u d�mOCi'acia, f ,,�J$ ·Y',O'ftrea en€-ml1'!nt de tOf8 foilS clut(;idai'j� qwe eI que Bi Prl?dirh::a'it del Trlbunfll de Case�� � I 'j I " '32'- '. . � m C� e s enem!c� dtespany�, estrHl� no hdgl (et entl'ega dft i.I;;s fulles del ci6 de CatGlunya, s<enyor Andr�uAbe-'�'.
.
,�
I" � C';spent aJud�ts licliv�merJ per Ili fg ..� cene, pa � fins d� r{'jcion�mcmt, pot 116, s'hl.'1 p()s8¢�afonnt ilIltfla veg.,i!dlJ'� " '.,30'- B 1 � norigncl�, fa coverdl'::! i la traicf6 .•
I
fer ho durtint eli, (11';,8 16 i 17 dels
. dtl �.:eu cal"l'�c, de f.etDr., d� l� \ol'\eHa � I ' , .Cllmlsetea (Rc�ltseguir'. 16'-'
I'




-, r un ml1'!Mtge d\': �fmpaJ!a. -
:. (Bo�lm'tr) • 35'-' vedxen del pa, hJ5bJtn�lmtnj, Q:5811" Ctl� f�Qnts dd C�!llre i Llevanl. I':, ',", ," l
Milgerilll (Monfar). .. 15'50' btnt>.Xr.ll- los qm� p(�$$�h aqul',�M� die5 i 81 �ei'lyO:t ];.!I dre,u Abellq h� tornat, f, Despres de Munic \ ..
97'50 2!l�'Js con5ldel'�l'a .tibS,enfs·dt; 181 lo'.:a- I molt ben f!Ylpre5s1q�Ult de)'fl,Jltt'l mo��J
,.
.
' PRAGA.-Bn el:s m<1dl5 p4'if'lf$.men�, UfO
..t, i peel', tant, dOllals de btliU, de.. J8 " que htUf?bGi. ta,nf en �d� com,barents.'
,




com en la rer�gu�rda.-FQbrll.




3 -61 Conl!Jell�r Reglqor, Josep Ca/� I Notes d,e ia Gen,eralitat
d Ai, 'tr�, Bo,irllngerfJ ,de Txecoslova-B' I . ') �' QU ll. '
50'- 3 vet., " , . J












C 8 centres 0 elale no ha e:stt:d; 'I'�5.mtU�!lt eJIC·mttli t:1'ln !a preplilrl'Jcl6 5J�
.
confl.rmad�,nl' �hl�l1n�'fiJida h¥ notici€! •.
'
2'- � ALTRB i, a Q('j1:�, p.e o�se q,u� ha de cele;. � -Fabr8.. ,,'
'
'f
..5'- � Bs POSfi a con�Ixement de tots els brar�8e uquesfa tal'da.-f'ab;a; 1J .�, .' • •




Justicia f'5'-[ I'll el proper c:ilvend��s f dlssabte; rancesa, ;:� ".,5'- 'dies 16 t 17 deis corrento, cal-dra prew Pel dellcte d'�ltel traicl6 ha estell· PARIS.-Brmlnletre de MarinI! m!-,----
sentar Ii! tarja de �'a�fOilf3menl per cOl?d�mnaf . a III peua de 30 liiny3, lo� . lital' hit Inform;;t 'dt'lvll.nt de 1a romle-Snm?! i �egueix. ,10.318'00 eepLlufs Ta bli h t'
I
lIur conirol. .. ill � an IS. lit Imposc* !!Ifo C.Qff��PQnt.nt SOOte., €I -plllldi
.,.,'"""'......,."'._.....",..,-.!.-...
,
_" -.l ..._, .... ".� 'Mfttar6 a 15 de de�\embre del 1938. des lJlgu�1eeJ peny-or�8 ,per Infr,�ccj6 con�tf'ucclon� d� valxells de guerr�-81 ConsGeller, Regidor, lo�ep Ca/� de les normes de raclonament-F., per als tmy; 193811942.
-
,
....·Le6 t�3tl'iccton3 que .Q i� ·indiia . .
11'1£1 be imp08Gt 18 manca de mateJ'iel�, vel.
br(!l, � Segons aquest pta, cn finaHtzar", .f� que me&nquin fqrccs. articles d'u! --=-----.......--- f: l'any,1942 III Mf.trfna d� ,guerra dedomestic. La Cartuja de Slvillll, pe� . Notes del Pariament
. '1 Fran�a comptara amb 700.000 tones.roo encarill eeguclx ofl2rint ale a�a8 l..Jt:�IU de fa RepublJca '. I �Fabra.
\











(;1�iS IUl:cC$�allrIs p�r e:l hi c«usa 0 p�r �.
.
II:' iii � � Les elec . I .\.f�r un pr4l!8lf:nf de boa gust. eenyol' Beaua Medin�, �'ho reunlfJa':
,- c"ons a ugoeslaVta
,Comif1�16 dt: 6,upHc�Iorfs.-F�bra. BBLGRAD ......Segon� les darrtret&
binBr • � • • . .
Filafs. . . . . •
Plrtflxar I botons ft ma .




Felps (T(J.lIar) . . •
(ConfeccIO). •
Bat.r.rits Cnmiae.tea (60-
binl!!r I Teixh') • • • •
R�mflHo�t3. • • • •
Personai(Confecci61 'rel ..
xit!) • . • . • • •
Bnccarregats i Auxlllar3 •









Antonia BQcda.. • •
m Dian OBc/IJI d6�/a OellerallttJt ae CDlala.YlI publlcava, el::dla 9 del correltt,
�;JI Decrel del DepartameDt d"BcoEiomDa, eD l'arUClral•• del ,qull All CODatll el qac
•�elx:
'
Art. 6.1 Bal'ordre .aolllptGble·lla•••c.r de l'lmpreu, h de I. lompe ..Itlala cJc 1'IIII.rvll.or, II �.lDeit: '
a) • • • • • b) • • • '. '. a) , • • • • tI) • ,', • •
(I AI'arltzar ...b II ••V. liI••'ura a.t. ell ••nllll••• qqe .IIDIDqul*




A P"'tI� de.i d�t. de '1m PQbU�ac16 ci'aqae�t i>ec:�et'll h.ARi
OFICIAL ell IDtervllltora-delea4fl .ra exerelel adapteran liar actaacl6 I
lee Dorme. Id e.tablertee. Pel qae e. refereix I I. al,Datllra de docg ..
mCllIta que ImpllqalJl lAobUUzacl6 de cabal., calldra re,lairar lea el,lIIa­
turee II Neroelat de LeialUzlcloaa del Departament d'Bcoliomla Ilea
BBlqaca I e,tabllmerda de artdtl delxarall d' .dmetre p.per qlle 110 pord
aqlltat ,eqal"t, 'relit. diet dupre, de I. pabllaacl6 ,,'aqlleot Decr,'.
8. ao...eqltt.�I.,·eli Deleial� de I. oelluaiuai • 'Ie� B�'r'.�. BI.�I;le� I iRa�
tlhlcloa, d'Be.alvl cle o.••I••y. hl.&a de 1181r aar. lIae, a partir del dlt 9 d•
...., propvl.elll, .1111 lo..plllllllfll' 1',.,11111111.'••�I IIElI 1IIQ14••rdcalt p••0...... 4. relort.,il, , .'
lDarcole.. , �I"'.brll tiel t918.
Anexionisme nazi·
BBRNA.-·Totltla prim�!ft comenta
Gmb g�4n mdlgnaci6 jee manlobree
deis eii!Criili)'i� de'Ia LegI6 AI�manya
pel',provocar lUi lllovimrznt d'anni6




1--ttI8�ci6�-E�p�;��--�Cot��livit;d;� 1- no1{des lum £!5fai elegits 144 dlpula'sgovel'Hlunenfals. Bf parW d'opoaicI6ompin .fin3 t2Nl t6mb 66 diputa1.�.-Fa..
brd.: luuailuDarUIHl8 BOllolI I
� .
3 ' '
1.:.··.PlCr.tdld servel de cobe�la I • la carla
� I
ariD lal6 per I Baaquetll Pealea
,
"
H.bltlclona 1mb alpa correal
I quarto. de baDY
I . 0...... e. el ... I.... Hotel.i t ElUrlH, f fllIfiIIaIIR. 377 TalA111 IZI





, . EJ Clap ••1 S_n_1 Talal.
dl. Creft I •• 1'13........
Suca Aftiis • BancJJspuyol de Cr6dlt • Bu.c His.
patiO 'ColoDlal .. Baa'Urqaljo Catali • lIaj6 Olr•••s,
Buq.�n • CaID d'BatalYII dl lI_tar6.
MA1'ARO
NUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONB DB PARrs
DP.RCBLONA
Provelt�a, 185, 1.111', i.1I tItre Arlball R ll.i�$S'�Uat
0$ t" 1 til'ij'dl
TBLhPOt'i.7",
B. DRmin (St. Al'llltf), sa
DIII.btea. de 9 • t
..
%1edtt· Hr-e
.. n-
